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DE 19e EEUWSE OOSTENDSE ARCHITECTEN T.F. SUYS EN F. 
LAUREYS WAREN VERWANT AAN ELKAAR 
door Ivan VAN HYFTE 
Felix LAUREYS en Tilman Frangois SUYS. Allebei geboren Oostendenaars — met eventjes 
een straat achter hun naam (1) -, knappe studenten, succesvolle architecten, allebei Italië-
aanbidders voor de bouwkunst.... 
Minder gekend is dat Tilman Frangois de oom was en ook leraar van Felix die zelf 
leermeester is geweest van niemand minder dan die andere grote architect Victor HORTA. 
Daarom wat Oostendse familie-achtergronden, personalia en genealogie voor zoverre 
parochieregisters en Burgerlijke stand het toelaten... 
1. Familie SUYS 
A. Joannes Tillemanus SUYS. 
- ° Oostende, 1747. 
- x Maria, Joanna, Jacoba SARASIN (° Oostende, 1749; + Oostende 
28/07/1826). 
- timmerman-schrijnwerker; woonde in 1814 in de Kapellestraat 8. 
- + Oostende, 17/12/1817. 
B. Hij had 4 kinderen: 
1. Joannes, Coletus SUYS 
- ° Oostende, 17/01/1781 
- + Oostende, 10/03/1863 
2. ITillemanus, Franciscus SUYS 
- ° Oostende, 01/07/1783 
- x Oostende, 21/09/1820 met Rosalia Sophia DE RIDDER (° Oostende, 
19/06/1798) (2) 
architect 
- + Wingene, 11/07/1861 
3. Maria, Sophia, Isabella SUYS 
- ° Oostende, 1787 
- x Oostende, 01/03/1821 met Joannes Franciscus VANROLLEGHEM 
4. Theresia, Clara SUYS 
- ° Oostende, 1788 
- x Oostende, 15/10/1818 met brouwer (3) Felix LAUREYS 
- + Oostende, 23/11/1829 
C. Tillemanus SUYS en Rosalia DERIDDER hadden 3 kinderen: 
1. Ludovica, Rosalia, Maria SUYS 
- ° Oostende, 27/07/1821 
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- x Constantyn OPHOVEN 
- + Brussel, 13/11/1887 
2. ILeon-Pierre SUYS 
- ° Amsterdam (4), 14/06/1823 
'architect  
+ Brussel, 1887 (5) 
3. Hortense, Theresia SUYS 
- ° Amsterdam (4), 27/06/1825 
- ongehuwd 
- + Wingene, 31/08/1914 
D. Architect Joannes Tillemanus SUYS 
- Tot zijn zeventiende in Oostende gewoond 
- Tekende als hofarchitect van Leopold I 3 projecten voor diens nieuwe, koninklijke 
residentie die er moest komen aan het uiteinde van de omwalling, nabij de 
Hulppoort (nooit gerealiseerd) (6). 
- Realisaties: zie De Plate 1989, p. 187-191. 
- Een speciale Oostendse vermelding is het inrichten door hem van een viertal zalen 
in het stadhuis op de Grote Markt als Casino (1837) 
E. 'Architect Leon-Pierre SUYS 
- Hernam in 1863 het paleis-idee van zijn vader; Leopold II besliste het onvoltooide 
gebouw (7) te laten afbreken. 
- Grootste realisatie: het rechttrekken en overwelven van de Brusselse Zenne (1867-
1871) en een hele reeks gebouwen langs de nieuwe aangelegde centrale lanen naar 
Parijs' model. 
F. Bijkomende informatie 
- R. DE BEAUCOURT de NOORTVELDE: Biographie Ostendaise p. 238-246 
- Nationaal Biografisch Woordenboek (1987) deel 12: biografie van T.F. SUYS door 
Jan FABER. 
- Tijdschrift "Epitaaf' nr. 36, juli, aug., sept. 1997, p. 2-3. 
- Parochieregisters St. Petrus en Pauluskerk 1796-1900, aanwezig in VVF-Oostende. 
- N. HOSTYN: Bouwtoelatingen 1780-1794. Een merkwaardige reeks in het 
Oostends stadsarchief. De Plate XVII, 1988, p. 173. 
2. Familie LAUREYS 
A. Johannes LAUREYS 
- ° Balegem (Oost-Vlaanderen) 
- x Adriana VANDERSCHUEREN (0 Balegem; + Balegem vóór 2/11/1797) 
- "cultivateur" 
- + Balegem, vóór 2/11/1797 
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B. Hij had 3 kinderen 
1. Adrianus LAUREYS 
- ° Balegem, 30/3/1732 
- tweemaal gehuwd: a) Maria Barbara VERHAEGHE (8) in 1764 
b) Joanna PLATTEAU op 2/11/1797 (9) 
- Oostendse brouwer in "De Zwaan" en eigenaar van herberg " De Gouden 
Poorte" (10) 
- + Oostende, 25/9/1817 
2. Joannes, Franciscus LAUREYS 
- ° Balegem, 1738 
- tweemaal gehuwd a) Maria WILLEKENS 
b) Anna Maria VANDICHEL 
- + Oostende, 3/9/1799 
3. Maria, Angelina LAUREYS 
- ° Balegem, 1743 
+ Oostende, 13/2/1818 
C. Vrijmeester-brouwer Adriaan LAUREYS had 7 kinderen: 
1.Felix LAUREYS (Gent, ± 1793 — na 1829) 
2. Charlotte LAUREYS (Oostende, 1798 — Oostende 28/8/1799) 
3. Adrianus LAUREYS (Oostende, 14/1/1800) 
4. Amandus LAUREYS (Oostende, 19/5/1802) 
5. Joannes LAUREYS (Oostende, 2/4/1804 — Elsene, 24/7/1871) 
6. Josephus LAUREYS (Oostende, 11/2/1807) 
7. Ludovicus LAUREYS (Oostende, 15/8/1810) 
D. Brouwer Felix LAUREYS en Theresia, Clara SUYS hadden ook 7 kinderen: 
1.Maria Theresia LAUREYS (Oostende, 21/5/1819 — Oostende, 15/6/1819 
2. Felix Adrianus LAUREYS (Oostende, 12/4/1820 — Brussel, 13/2/1897) 
3. Theresia Joanna LAUREYS (Oostende, 3/12/1821) 
4. Maria Ludovica LAUREYS (Oostende, 27/7/1823) 
5. Eugenius Adolphus LAUREYS (Oostende, 29/5/1825) 
6. Melania Justina LAUREYS (Oostende, 5/4/1827- Oostende, 4/4/1828) 
7. Josephus Franciscus LAUREYS (Oostende, 24/6/1829 — Oostende, 13/4/1830) 
E. 'Architect Felix LAUREYS 
- Ofschoon vaak in Frankrijk, Spanje of Italië — waar hij de Prix de Rome haalt — is 
hij op 14 januari 1850 te gast op het Oostendse stadhuis om er, tijdens een 
huldiging, een eremedaille in ontvangst te nemen. 
- Oostendse realisaties: O.L. Vrouwkerk op het Hazegras (ingewijd: 1/11/1864), de 
Anglicaanse kerk in de Langestraat (ingewijd 1865) en het neogotisch station 
(ingehuldigd: 30/7/1882) dat na 74 jaar "Oostends-gesloopt" werd. 
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F. Bijkomende informatie. 
- "Felix Laureys (Ostende, 1820-Bruxelles, 1897". Académie de Bruxelles: 2 siècles 
d'architecture, Bruxelles, Archives d'architecture moderne, 1989, pp. 268-271. 
- R. de BEAUCOURT de NOORTVELDE, in: Biographie Ostendaise, p. 166-169. 
- N. HOSTYN "Felix Laureys" De Plate, VII, 1978, p. 105. 
- Notice sur Felix Laureys, architecte, membre de la classe des beaux-arts, Bruxelles 
Hayez, 1903, 308 p. (Annuaire de 1'Académie royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique". 
- N. HOSTYN "Felix Adrien Jean Laureys, architect, in: "Nationaal Biografisch 
Woordenboek, x, Brussel, Paleis der Academiën, 1983, kol. 392-395. 
- Parochieregisters St. Petrus en Pauluskerk 1796-1900, aanwezig in VVF Oostende. 
(1) 0. DEBAERE, Stedenatlas Oostende afbeelding 86: plattegrond van Oostende uit 1906 
met o.a. de Vuurtorenwijk. 
(2) R. ROTSAERT, Volkstelling Oostende 1814, p. 235. Het gezin Jacobus DE RIDDER —
Joanna BREUGEL woonde met 9 kinderen (waaronder Rosalia die toen 15 jaar oud was) 
in de Keizerskaai 24. 
(3) D. FARASYN, De opkomst en de teloorgang van een Oostendse brouwerij en 
brouwersfamilie, in: De Plate, XXIII, 1993, p. 284-287. 
(4) In 1820 benoemt koning Willem I T.F. SUYS tot hoofd van de Academie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam. De 2 jongste kinderen zijn er geboren. 
(5) Beide architecten SUYS liggen begraven in Laken, in het familiegraf dat zoon Leon heeft 
ontworpen en dat geklasseerd is (perk 28). 
(6) P. LOMBAERDE, Leopold II, koning, bouwheer (1985), p. 54. 
(7) A. VAN CAILLIE, Oud Oostende in Beeld, deel. 2 (1985), foto 9. 
(8) Als weduwe van Petrus WASSENBERGHE was ze de dochter van Andreas 
VERHAEGHE, "bélandrier" en Joanna VERMEULEN. Geboren in 1718 en gestorven in 
Oostende, 10/5/1797). 
(9) Ook afkomstig uit Balegem; dochter van Joannes Baptista PLATTEAU en Carolina 
VAN BENEDEN. Geboren op 5/2/1770. Op haar huwelijk in Oostende met Adriaan was 
Gregorius SMETS, consul van Zweden, getuige. 
(10) D. FARASYN, op. cit., p. 282-284. 
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